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S Z Í N H Á Z .
Harmincmegyedik
Csütörtök, 1883. évi april hó 19-kén,
Krecsányi Ignácz igazgatása alatti dráma-, vígjáték*, népszínmű- és operette-szintársulat által,




Eredeti tündéries bohózat előjátékkal, 3 felvonásban. Ir ta : Telezy Gy. Zenéjét szerzé : Pály E. (Karnagy: Delin Henrik-
Rendező: Krecsányi.) _______ _____ ________
_ _ _ _ _  E l ö j á t é k  :  „Borsszem Jankó, János és Péter “ Személyek
Bendegúz király — — —  Benedek József. Borsszem P éter, atyjuk —  —  ----- Foltényi Vilmos.
Királyné —  — — Cséky Ilona. Fellengur, jós —- —  —  —  Fenyéry Mór.
Sarolta, a király testvére - —  
Elemér, Bendegúz fia —
— —  Foltényiné. Első, j —  —-  — — Borsody Anna.
— —- Somló Sándor. Második, |! — —  —  Verlán Anna. 
aPro _  Bauer Mariska.Acsád, )  —  — — *>—  Havy Harmadik, j
E le , ) föurak — — —  Némelhy. Negyedik, | —  —  —  —  , Szida Teréz.
Karvaly, ) —  — — ' — Tamássy. E lső , )  , —  —  —  Szabó Károly.' /  horcAnoe •
Bűnbak, a király lestőre — Latabár Kálmán. Második, ) —  —  —  Boross Pál.
Borsszem Jankó, )  —  
Borsszem János, )  —
— Nagy Gyula. Magyar főurak és hölgyek, apródok, lándzsások.
- —  Széli Sándor. T örténik: Bendegúz király udvarában
Bohózat 2 felvonásban. Első felvonás: „A  vaSOITU b á b a .“
király Iegyőzctése.“
Második felvonás: „Demagorgon óriás
S Z E M É L Y E K
Dem agorgon, az északi varázshegyek óriása —
Buklika, a vasorru bába, ennek gazdasszonya —
Jolánlha,a világosság királynőjének leánya, Dem agorgon 
foglya — —  — —
Melissa, Jolánlha szobaleánya és fogolytársa —
Bromelon, Dem agorgon sziklaiakénak őre —
Bendegúz király —  — —
Királyné —  —  — —
Elemér, Bendegúz király f i a —  —  —•






















D em agorgon szolgái
— Iványi Mariska.
— Szida T eréz.
—  Szabó László.
—  Havy.
•— Nagy Imre.
—  Némethy. .*
Szellem ek, Ruskó árnyéka, fényes urak és hölgyek, Bendegúz király kísérete.
Történik: egy sziklás hegységben , Buklika kunyhója előtt, a v ég e  Bendegúz 
király palotájában.
Helyárak mint rendesen.
Jegyek válthatók déleőt9-— 12, délután 2 órától
A t. ez, bérlő uraságok jegyei déli tizenkét óráig v
Árkedvezm ény-jegyek délelőtt 11 % óráiéi kezdve kaphatók._____________
Holnap, p é n te k e n ,b é r le tfo ly a m b a n ,
Bozóthy Martba.
Eredeti színmű 3  felvonásban. :
Bebreczen, 1883. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 449.
Kezdete 7, vége9 órakor.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1883
